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Fotografer kerap kali sengaja melakukan perjalanan untuk memotret atau hunting foto. 
Namun hunting foto ini bisa jadi melelahkan. Medan yang berat dan mungkin peralatan yang 
berat. Sampai kadang-kadang, kadar ke-kece-an menurun dengan signifikan. Perjalanan yang 
tampaknya melelahkan ini dapat Anda atasi dengan tip-tip berikut. 
Membawa minuman.  
Perjalanan yang berat akan membuat Anda haus. Ke mana pun Anda hunting, biasakan 
membawa minum sendiri untuk melepas dahaga. Lebih bagus lagi jika Anda tidak membawa 
air mineral dalam kemasan, tapi membawa botol sendiri yang sudah di isi dari rumah 
sebelumnya. Bawa yang ukuran sedang, jangan terlalu besar. 
Bekal snack  
 Bawalah cemilan atau kudapan kecil seperti protein bar di dalam tas. Anda mungkin merasa 
sedikit lapar tapi tidak akan punya banyak waktu untuk berhenti mencari kios atau rumah 
makan. Kudapan akan mengganjal perut Anda untuk sementara dan mengembalikan 
konsentrasi Anda untuk berburu foto. 
Pakaian yang nyaman.  
Utamakan pakaian yang menyerap keringat dan nyaman. Bisa jadi pakaian yang Anda pakai 
sehari-hari lah yang paling cocok untuk Anda saat hunting foto. T-Shirt atau Polo Shirt 
adalah yang paling nyaman. Jika ingin memakai kemeja juga tidak masalah, pastikan kemeja 
Anda pas di badan dan bahannya menyerap keringat. Disarankan untuk memakai lengan 
panjang jika pergi ke tempat dengan perkiraan cuaca yang terik. 
Sepatu dan tas yang tepat  
Tergantung ke mana Anda akan hunting foto, jenis sepatu dan tas yang tepat sangat penting 
saat ingin berburu foto. Sepatu boots mungkin cocok jika Anda ingin hunting foto ke gunung 
atau perbukitan tapi tidak perlu Anda gunakan jika Anda berburu foto di objek wisata yang 
ada di kota. Sama hal nya dengan tas, tas selempang mungkin tidak cocok digunakan jika 
Anda berburu foto ke gunung atau alam liar. Sepatu dan tas yang tepat akan membuat 
perjalanan berburu foto Anda menjadi semakin nyaman. 
 
 
Lindungi kepala dengan topi  
Pada siang hari, rata-rata wilayah Indonesia memiliki sinar matahari yang terik. Tidak ada 
salahnya jika Anda membawa topi dan menggunakannya untuk melindungi kepala Anda. 
Bawalah topi yang cukup melindungi kepala Anda tapi bagian depannya tidak akan 
menghalangi Anda ketika memotret. 
Sapu tangan atau tisu wajah  
Keringat di sekitar wajah dan leher akan membuat Anda tidak nyaman. Bawalah sapu tangan 
untuk mengelap keringat Anda. Atau juga bisa menggunakan tisu wajah. 
Oxygenated Water Spray  
Biasanya beberapa perempuan membawa spray berisi air oksigen di keseharian. Ketika wajah 
mulai terasa berkeringat dan lelah, cukup semprotkan air oksigen ini secara merata ke wajah 
Anda dan biarkan mengering dengan sendirinya. Pilih kemasan berukuran kecil. 
Hand Sanitizer 
 Cairan pembersih tangan dapat membunuh kuman-kuman di tangan Anda yang menempel 
ketika sedang memotret. Mungkin saat memegang kamera, atau saat memegang benda-benda 
asing lainnya di jalanan. Hand sanitizer juga memiliki aroma yang segar. 
 
